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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Psicología Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación: “INTELIGENCIAS MULTIPLES Y 
ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ESCOLARES DE PRIMARIA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS – UGEL 07 – 2013” 
 
En el trabajo mencionado  describimos la relación que existe entre las dos 
variables Inteligencias Múltiples y Estilos de aprendizaje, según con los 
resultados obtenidos de nuestra investigación. 
 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I 
se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  
los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  
Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje. En el Capítulo III: que desarrolla el 
trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis.   En el Capítulo  IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que nuestra investigación sea evaluada 
y merezca su aprobación. 
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La presente Tesis para optar el Grado de Magíster en la Universidad César 
Vallejo  formula el siguiente problema general: ¿Existe relación entre las 
inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje en escolares de primaria de las 
instituciones educativas – UGEL 07 – 2013? El objetivo general de la 
investigación fue determinar la relación entrelas inteligencias múltiples y los 
estilos de aprendizaje en escolares de primaria de las instituciones educativas – 
UGEL 07 – 2013.  
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional. Para 
recoger los datos, se aplicóla técnica de la encuesta con dos cuestionarios uno 
sobre las inteligencias múltiples y  otro referido a los estilos de aprendizaje, dichos 
cuestionarios fueron aplicados a los alumnos de 5to y 6to grado de primaria de las 
instituciones educativas pertenecientes a la UGEL 07. La muestra estuvo 























This thesis for the degree of Master of César Vallejo University makes the 
following general problem: Is there a relationship between multiple intelligences 
and learning styles in elementary school educational institutions - UGELs 07-
2013? The overall objective of the research was to determine the relationship 
between multiple intelligences and learning styles in elementary school 
educational institutions - UGELs 07-2013. 
 
The basic type of research was a descriptive - correlational. To collect the data, 
we applied the technique of the survey with two questionnaires one on multiple 
intelligences and other regarding learning styles, these questionnaires were 
administered to students in 5th and 6th grade educational institutions belonging to 
the UGELs 07. The sample consisted of 370 students from 05 public educational 























En la actualidad los seres humanos tienen diferentes formas de adaptar su 
entorno para adquirir nuevos aprendizajes aquellas adaptaciones son lo que 
llamamos estilos de aprendizaje es posible advertir que una determinada 
modalidad preferente de aprender (estilo de aprendizaje) puede guardar en menor 
o mayor medida cierta relación con el tipo de inteligencia empleada. 
 
En nuestro sistema educativo muchas veces los maestros no los toman en cuenta  
en la enseñanza  a sus estudiantes brindándole solo un tipo de enseñanza. Frente 
a esta problemática, nuestra investigación tuvo como objetivo principal determinar 
la relación de las inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje en escolares de 
primaria de las instituciones educativas estatales de la UGEL 07. 
 
En la medida que los docentes se interesen en descubrir, los estilos de 
aprendizaje, las inteligencias múltiples, de sus estudiantes mejorara el diseño del 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
La propuesta de Inteligencias Múltiples es uno de los planteamientos surgidos 
hace solo dos décadas en el área psicológica y como consecuencia de ello a 
tenido un gran impacto en la manera de visionar el proceso de enseñanza - 
aprendizaje del estudiante. 
 
Su fortaleza radica en su manera de concebir a la inteligencia, como una 
colección variada de capacidades cada cual tan importante como la otra, a través 
de cuyo conocimiento es posible obtener mayores resultados en el proceso de 
aprendizaje , dependiendo de las ventajas o desventajas que cada persona posea 
en cada una de las inteligencias, es factible delinear mejores estrategias de 
enseñanza a fin de que cada alumno desarrolle su potencial de una manera que 




Lo anterior se refiere a los comportamientos empleados por el individuo para 
alcanzar su meta de aprendizaje a lo cual se le llama estilo de aprendizaje que es 
la forma como se adapta a su medio ambiente. 
 
Todo patrón de comportamiento es el reflejo del pensamiento y la personalidad, lo 
cual tiene que ver con los estilos de aprendizaje y su forma de percibir el mundo y 
de asimilar lo aprendido. 
 
La presente investigación ha sido dividida en IV capítulos: 
 
En el capítulo I: Se expone el planteamiento del  problema: incluye  formulación 
del problema los objetivos la justificación, las limitaciones y los antecedentes. 
 
En el capítulo II: Que contiene el marco teórico sobre el problema a investigar: 
inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje. 
 
En el capítulo III: Que desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la 
contrastación de hipótesis; las variables de estudio diseño, población y muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. 
 
En el capítulo IV: Que corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
En la parte final del trabajo se incluye las conclusiones, recomendaciones 
referencias bibliográficas y los correspondientes anexos sustentatorios.
 
 
 
 
 
 
 
 
